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NJ3BRASKA CHAPTER 
NATIONAL 
BLOCK AMn BRIDLE CLUB 
ANNUAL REPORT 
U N I W T Y  OF NEBRASKA 
Lincoln, Nebraska 

Editor, Omaha ~ i i . 1 ~  Journal Stockman, 1936- 1955 
DEDICATION 
This year as on several occasions in the past, the members of 
p Nebraska Chapter of the National Block and Bridle Club dedicate 
;he yearbook to two individuals. They are  James S. Kreycik of Wood 
M e ,  Nebraska and Byran P. Demorest, former editor of the Omaha 
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BLOCK AND BRIDLE CLUB MEMBERS 1 
Front Row: Gerald Goold, George Gaylord, Marvin Sefrna, Richard Bonne, Darrel Zessin, Byron Kort, R. B. Warren, 
Advisor. Second Row: Carolyn Hall, Don Phillipps, George Stevens, Ron Kohlmeier, Lar ry  Williams, Louis Welch, 
John Jones, Roger Wehrbein. Third Row: Ron Sabatka, Bill Mousel, Lloyd Langemeier, Duane Stokebrand, Rolland 
Eubanks, John Leece, George O'Neal, Dick White. Fourth Row: Bob Volk, Angus Garey. Bill Jameson, Keith Redin- 
baugh, Ardyce Haring, Bud Reece, Eli  Thommsen. Fifth Row: Jay Cook, Leonard Koertner, Ron Kahle, Pat Wright, 
John Joyner, Donn Simonson, Dave Allington, Gary Briggs. 


































